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1 . 自閉性障害を持つ 幼児 の特徴
K an n e r(1943)が最初に 自閉症児の 行動特徴を報告し
て以来, 自閉症 (以下, 現在 の 診断名であ る自閉性障害
と表記す る) の行動や認知の特徴に つ い て 様々 な研究が
行われ て きた｡ 自閉性障害は言語, 認知, 情動, 社会性,
動機づ けなど広範囲に わたる高次精神機能の障害と して ,
広汎性発達障害の 中に位置づ けられ て い る(栗田 , 1992)0
ア メ リ カ精神医学会(1994)が示す自閉性障害の診断基
準に よれば , 行動面と認知面の特徴は①対人的相互作用
における質的な障害, ②意思伝達の 質的な障害, ③行動,
興味お よび活動の 限定され た反復的な様式で ある｡ 発症
は3歳以前で , 象徴的ま たは想像的な遊びの遅れや異常
が見られ ると い う ｡ 自閉性障害に類似した行動 ･ 認知の
特徴を示す子どもで 完全に はそ の診断基準を満たさな い
場合に は, 非定型自閉症, あ る い は特定不能の広汎性発
達障害と呼ばれる (栗田 , 1992)｡ こ う い っ た子どもた
ち は , 一 般 的に は自閉的傾向と呼ばれる ことが多い ｡
Kan ne r(1943)は自閉症児の 親は社会的階級が高く養
育態度が冷淡で あると指摘し, 自閉症児は親との情緒的
な接が不十分だ っ た ため に人と関わ る こ とを拒否して し
ま っ た の だと考えた｡ こ れ が精神分析的な自我発達の理
論に取り入れられ て , 自閉症は情緒障害ある い は小児精
神分裂病で あると考え られ るよう に な っ た (W olm a n,
1985)｡ し か し現在で は, 遺伝子 ･ 染色体の異常が報告
され たり (橋本, 1992;星野 ,1999), 中枢神経系の 機能
障害が指摘さ れ て い る ( 白瀧, 1999;杉山, 1999)｡ こ う
した知見を踏まえ て現在で は , もともと持 っ て い た器質
的な弱さや刺激に対する特異な反応 パ タ ー ン が , そ の後
の大人と の交渉の 中で歪んだ形で発達して しま い , コ ミ ュ
ニ ケ - シ ョ ン の 不全が生じた の だと いう相互作用説が提
唱され て い る (Hobs o n,1993;小林,1999)0
自閉性障害はおよ そ 3歳ま で に発症 して くるが , 幼児
期の 自閉性障害の 認知や対人関係の特徴 はどの よう なも
の で あ ろうか ｡ 共同注視を促す ため の指さ し に関し て別
府(1996)が行 っ た実験で は, 新版 K式発達検査の言語 一
社会領域の 発達年齢が 1歳未満に ある自閉症児は, 実験
者が指さ した方向を見て 指示対象を認識する ことが で き
なか っ た. 山本(2000) は原初的な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
に 関す る 一 連 の 研究を展望して , 自閉性障害児で 発達年
齢が低い場合 には , 共同注視 ･ 原叙述的行動 ･ 叙述的指
さ し ･ 参照的注視 ･ 振り遊びな どが で きな い と述 べ て い
る｡ つ ま り自閉性障害児は, 相手 の視線や指さ しな どの
か ら相手が注意を向けて い る対象を理解したり, 相手 の
意図を読みとると い っ た非言語的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に
困難さを持 っ て い ると い え る｡
ま た松村 ･ 熊谷 (1996)は , 自閉性障害の 中核的な症
状は行動プ ロ グ ラ ミ ン グ能力の 欠如に あると考え, 相手
の 言語に着目して自分の行動を調節する能力を検討した｡
そ の 結果, 自閉性障害を伴わな い 知的障害児に比 べ て ,
自閉性障害児は相手の 発話の 中から ｢待ちなさ い｣｢や っ
て ご らん｣ と い っ た行動を抑制 したり始発するため の情
報を読み とる ことが困難で ある ことが示され た｡ 諸岡 ･
谷 口 ･ 神 ･ 松野(1998) ら, 幼児期か ら学童期の 自閉性
障害児は, 言語 に よる行動調整機能の 欠如が見られ ると
報告 して い る｡
こ れ らの 研究か ら, 自閉性障害をも う 幼児に対して 他
者と の やり とりを教え たり, 日常生活に必要な ス キ ル を
教える場合に は, 単 に言語的な指示をするだ けで は効果
がな い こ とが推察され る｡ し たが っ て , 実際の 場面で生
1) 天徳幼稚園 2)砺波市立出町幼稚園 3) ピ ノ キ オ 保育園 4) 筑波大学教育研究科
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じた適応的な行動を強化して い く フ リ ー オ ペ ラ ン ト技法
や , 特定 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場面を想定して望まし い
行動を教える ロ ー ル プ レ イ に よる指導が効果的で あると
考え られ る｡
さ ら に , 先 に も触れたよう に 自閉性障害の診断基準の
ひ と っ に 象徴的遊 びの 欠如が あ げ られ て い る ｡ 小林
(1990) は遊び に 関する研究を展望 して , 幼児期の 発達
課題は機能的遊び (感覚運動的な遊び) から他者との協
同遊びを達成でき るよう に なる こ とだと述 べ て い る｡ し
か し象徴的な遊びが欠如した自閉性障害児は, 他め子ど
もた ちと十分に関わ る ことが で きな い ｡ 麻生(1996)は,
自閉性障害児は時間をか けれ ば簡単なまま ごと遊びなど
を学習するこ とが可能で あるが, こ れ は健常児で は2歳
頃に 出現する象徴機能で , 自閉性障害児の 象徴遊びは健
常児と同じ レ ベ ル で あ るとは い えな いと述 べ て い る｡ 自
閉性障害児の示す象徴的な遊び は, き ま っ た活動が反復
される ス テ レ オ タ イ プなも の が多い (Har ris,1993)｡ こ
れ に対 して , 健常な幼児の 振り ･ ご っ こ 遊びはかなり架
空の要素が含まれ て おり , 現実と架空の世界を頻繁に 往
復 しなが ら展開されるもの で ある(高橋,1993)｡ もし松
村 ･ 熊谷(1996)が指摘するよう に , 自閉性障害児の 本
質的な障害が行動プ ロ グ ラ ミ ン グの欠如に あるとすれば,
現実の 文脈を離れ て 自在に活動内容をを創作 して いく こ
とが要求され る振り ･ ご っ こ遊びは自閉性障害児に はか
なり困難だ と考え られ る｡ 実際, - ノ イ の塔や ウ ィ ス コ
ン シ ン カ ー ド分類課題の よう に , 頑 の 中で い く つ か の 方
略を考え て 架空の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 い なが ら解決し
な ければ ならな い テ ス ト で は, 自閉性障害児は言語性知
能を マ ッ チ ン グ させ た健常児に比 べ て著 しい 遅れを示す
と い う(Ha rris,1993)｡ し たが っ て 子ども の 象徴機能が
どの 段階に あるか を把握する ことは, 自閉性障害児の 認
知発達を促す上で重要で ある(太田,192)0
2 . 本研究の 目的
自閉性障害児の 中に は認知的な能力の側面で は顕著な
遅れを持た な い も のが ある｡ 知的能力が境界線扱か ら平
均以上の 能力を示し, 社会性や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 面の
障害だ けが顕著な場合に は, 一 般 に高機能自閉性障害と
よばれ て い る｡ 幼児期か ら学童期に お い て は , 知的能力
が高い ほ ど対人関係や言語面の改善が早い が , 幼稚園や
学校な どの 集団生活場面で は適応困難を示すこと もあ る
(太田 ,1995)｡ 杉山(1995)は精神科外来を受診 したIQ
70以上の 広汎性発達障害児61名に つ い て調査し, そ の 約
2/3 は幼児期か ら早期の 療育を受けて おり , 幼稚園 ･
保育園 ･ 施設など で社会性に関する支援を受けた結果,
ほ ぼ全員が普通学級に入学して小学校中学年まで は大過
なく過ごすこ とが で きた.と報告して
い る｡ こ れ らの こ と
を総合す ると, あ る程度の発達 レ ベ ル に達 した自閉性障
害児に と っ て は, 幼児期か ら コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機能や
振り遊び の能力を育て る こ と に よ っ て , 他者と の関わり
を増やすことが で きる で あろう｡ そ の際 に , 専門的な療
育機関と保育現場が連携す る ことが で きれば, 発達支援
の効果はより促進され るも の と考えられ_
る｡ 保育 の場面
を よ く知 っ て い る相談員が現場を訪問し, 保育関係者と
定期的に協議を行 っ た り実際に保育に参加する ことは,
障害児保育の 資質向上に も有益で あ ると考え られる (柳
沢,1997)0
本研究で は, 知的障害を伴わな い 自閉性障害の 幼児を
対象と し て , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や象徴機能の 発達支援
を行う｡ 療育機関に お ける個別指導で は, 遊 びを通じた
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 指導と, 大人と の 間で イ メ ー ジ を
共有しなが ら ご っ こ遊 びを展開して いく ｡ さ ら に , 保育
場面で必要とされる ｢き ちん と座 っ て 先生の話を聞く｣
｢決められ た活動に 取り組む｣ と い っ た行動も指導しな
がら, 幼稚園にお ける適応能力を高める ことを目指す｡
ま た療育担当の セ ラ ピ ス トが定期的に幼稚園を訪問し,
保育 に参加 しなが ら対象児に援助を行うと共に , 担当保
育者と随時協議を行う こと で発達支援を ス ム ー ズ に進め
る ことを目指す｡
3 . 事例の概要
対象児 M児 (女児･ 来談時4歳5 ヶ月)
T市内の私立幼稚園の 年中に入園したばかり
主 訴 自閉性障害の ため , 周囲と の 関わりがうまく で
きな い
言語面も文法がおか しい
家 族 父(31歳), 母(32歳), 本児, 妹(1歳)
来談まで の経過 これま で に発達の 遅れを指摘され , 医
療機関で自閉性障害の 診断を受けて いた ｡ 保護者は3歳
の時点で ある私立幼稚園に 入園を希望したが , コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン が とれず落ち着きがな いため に入園を断られ
た｡ 4歳 に な っ て 別の 幼稚園に入園する こととな っ た が,
母親はM児が うまく適応で きるか心配だ っ た ため, 富山
大学教育学部の A教員に 相談した ｡ そ の 後, 筆者ら の幼
児教育相談室に照会があり , 平成11年4月初旬にイ ン テ -
ク を実施した｡
生育歴 出産は満期産で あ っ た が , 母額の 陣痛が弱か っ
た ため に吸引分娩で 出産した ｡ 体格は正常範囲｡ 新生児
黄痘は重い方で あ っ た が , 光線療法 ･ 交換輸血は行 っ て
い な い ｡ M児は抱かれる の を嫌が っ た ため に人工栄養で
の 授乳が中心で あ っ た｡ 乳児期の 身体 ･ 運動発達は正常
で , 始歩は1歳, 初語も1歳 (マ ン マ) で あ っ た｡
1歳6 ヶ月 に なる直前に高熱を発し, け い れ ん を起 こ
したため に医大附属病院で 脳波 ･ C T および髄液の 検査
を受けたが異常はなか っ た ｡ 1歳6 ヶ月健診で , 言葉が
少なく視線が合わな い と指摘され た｡ そ の後2歳1 ヶ月
で脳波の再検査を受けた際に , 医師から自閉的傾向があり
筋緊張が弱い (発達の 遅れがあ る)と い う診断を受けた｡
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2歳6 ヶ月か ら T市保健 セ ン タ ー が実施する親子教室
に適所するよう に な っ た｡ こ れ は月 3回の ペ ー ス で 3 ヶ
月間を1単位と して 行われ る発達支援の グ ル ー プ で , 煤
健婦と看護婦の 指導の 下に頼子で リズ ム 体操や制作遊び
をしながら , 親子の 関わ りを増やす ことをね らう グ ル ー
プ で あ る(鍋乱2000) M児はリ ズ ム体操は嫌が っ た が,
走 るとき に は周囲の 親子の動きを見ながら走 っ て い た｡
折り紙や牛乳 パ ッ ク を使 っ た制作遊びは好き であ っ た が,
他児と は 関わ ろうとせず, ほ と ん ど ひ とり で活動する こ
とが多か っ た｡
満 4歳 に なる頃か ら, 知的障害児通園施設の グ ル ー プ
相談を受ける よう に な っ た｡ 正規 の措置通園で はな い た
め , 月 に 2 - 3回の ペ ー ス で 親子 で の遊びを行 っ た｡ さ
ら に施設か ら の助言をもと に , ポ ー テ ー ジ プ ロ グ ラ ム で
の発達チ ェ ッ ク や , ロ グ ア ー ス 式 の言語訓練な どを母額
が自分で実施する よう に な っ た｡
遊びの様子 イ ン テ - ク 時点 の家庭に おける遊び の 様子
は, 簡単な振り遊びと構成的な遊びが芽生え始めた段階
で ある｡ 空 の コ ッ プ を飲み干して ｢ あ- ｣ と い っ た り ,
空 き箱を2 つ セ ロ - ン テ ー プ で つ な い だ ド ライ ヤ ー を作
るな ど, 象徴機能の萌芽がみられる｡ ま た幼児向けの ワ ー
ク ブ ッ ク な ど に もある程度興味を示して , 仲間集め (分
類), 線画な どを行う ｡ 通 園施設で は , 活発な男児が行
うす べ り台やかけ っ こ を見て 真似するこ とはあるが, 他
の女児の まま ごとを真似する こと はな い と い う｡
心 理所見 初 回の セ ッ シ ョ ン (Hll. 4初旬)に M児に対
し て K - A B C検査の 認知処理尺度の みを実施 し, 日常
生活で の発達の 様子に つ い て は母親に K ID S(T Y P E T)
に記入して もら っ た｡ な お , K - A B C は1回で 実施 し


















実施し, 第2 セ ッ シ ョ ン で 残り の尺度を実施 した ｡
(1)E-A B C実施時の年齢4歳5 ヶ月15日 で , 各尺度
の評価点と発達年齢は, 手 の 動作(SS-7,3:3), 顔さが
し (SS-1, 2:6未満), 手 の 動作 (S S- 9,4:3), 絵 の 統
令(S S-10, 4:9), 数唱(SS-10, 4:0), 模様 の構成(S S-
15, 6:0), 語 の配列(S S-ll,4:9) で あ っ た｡ M児 の 認
知機能は, 継次処理尺度100±10, 同時処理尺度89±10,
認知処理過程尺度93±10(いずれも95%信頼区間) で あ っ
た｡ こ の こ とから, 全般的な認知能力は正常範囲で あり,
ど ちらかと い えば継次処理 の方が得意で あるが , 両尺度
の 間に有意差はな い と い える ｡ M児 の K - A B Cの プ ロ
フ ィ ー ル を Figu rel に示す｡
た だし プ ロ フ ィ ー ル 分析を行うと, 同時処理 の 3 つ の
下位尺度間に は有意な差が認められる｡ 同時処理尺度の
平均 SS は6で あ り, 顔 さが し は1点で -5(W), 絵 の
統合 は10点 で +4(S) で あ っ た ｡ た だ し本児は自閉性障
害を持 っ て い るため に , 検査用図版の子ども の顔 の 写真
に対し て注意を向けて い なか っ た可能性が考えられる ｡
し たが っ て , 顔 さが しが SS=1 で あ っ た こ とが そ の まま
本児の同時処理能力の 欠如に つ なが るかどうかば慎重に
解釈しなければならな い ｡
な お検査中に , わ か らな い問題が あると イ ー ゼ ル の裏
側の正解を見ようと したり , ｢おしえ て｣ と金切り声で
叫ん だりした｡ 母親 の 話で は, う まく い かな い こ とがあ
ると家や幼稚園で もか ん し ゃ く を起 こし て , 騒 い だり暴
れ る こ とが よくあると の こ と で あ っ た｡
(2)KID S 4歳5 ヶ月時に お ける各領域の 発達年齢 は,
運動 (2:9), 操作 (3:10), 理解言語(3:10), 表出言
語(3:2), 概念 (4:6), 対子 ども社会性(1:8), 対成
人社会性(1:6), し つ け(4:0), 食事(2:2) で , 総合
o 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 16 1 8 20
各検査 の評価点
Figu rel K
- A B Cの プ ロ フ ィ ー ル
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国 4歳 5 ケ 月15 日
巳 5歳 2 ケ 月25日
+ 5歳2ヶ月
---- -4歳5ヶ月
月 齢 運 動 操 作 理解言語 表出言語 概 念 対子ども 対成人 しつ け 食 事
発 達 の 各 領 域
Figure2 KID Sの プ ロ フ ィ ー ル
発達年齢3:0, DQ68で あ っ た｡ KI DS の プ ロ フ ィ ー ル
を Figu r e2 に 示す ｡ こ の プ ロ フ ィ ー ル か ら わか るよう
に , 微細運動, 言語理解 , 概念, 身辺処理 は ほ ぼ年齢相
応で あり , 社会性が極端に 低い ため に DQが軽度の 発
達遅滞の レ ベ ル に な っ た も の と思われる｡ 社会性が極端に
落ち込ん で い る こ と は, 自閉性障害の特徴を表して いる｡
(3) 総合的な所見 心理検査と行動観察の様子, 母親か
らの情報を総合すると, M児は認知能力に大きな遅れ は
な いと い える ｡ ま た象徴的な遊びが芽生えて おり, そ れ
も厳格に ス テ レ オ タイ プな活動で は な い と思われる｡ し
かし言語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力や相手の顔を見る ･ 視
線を共有するなど の非言語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 遅れを
持 っ て い る｡ 4歳 に なるま で に 医療機関で自閉的傾向と
診断され た ことを合わせると, 高機能自閉性障害である
と考え られ る｡
4 . 援助の 方針
イ ン テ - ク に お ける情報と心理所見か ら, M児 に対す
る次の よう な援助方針を立案した｡ 遊び の 中で達成感を
感じられ る こ と, 見通しを持 っ て遊び に取り組む こと,
イ メ ー ジ の あ る遊びを行い ながら徐々 に そ のイ メ ー ジを
他者 (大人･ 他 の子ども) と共有で きる こと で ある｡ そ
の ため に , 原則とし て隔週で大学の相談室に来室して も
ら い , 支援を行う こ と に な っ た｡ M児に対 して は複数の
学生が セ ラ ピ ス トと し て活動に参加 し, ゲ ー ム や制作活
動, 読み聞かせや手遊びを通じた発達支援を行 っ た｡ そ
の 間 に大学教員 (第一 著者) が母親 へ の カ ウ ン セ ラ ー と
なり , M児の 生活の様子を母親から聴取すると共に , 助
言や精神的なサ ポ ー ト を行 っ た｡ ま た個別指導の間に主
たる セ ラ ピ ス ト (第二著者) が幼稚園を訪問し, M児 の
様子を観察したり保育場面で の 直接的な援助を行 っ た｡
毎回の 個別セ ッ シ ョ ン の 経過や幼稚園に おけるM児の
様子に つ い て は, 主 セ ラ ピ ス ト が報告書を作成して母親
に渡した ｡ カ ウ ン セ ラ ー は そ の報告書を参考に , 子 ども
の 発達の 様子や個別セ ッ シ ョ ン の 様子を母∃軌 こ説明した
り, 家庭 で の関わり方に つ い て の助言を行 っ た｡ 個別セ ッ
シ ョ ン は全 て ビ デ オ に録画して おき, 子ども の成長や援
助の あり方が特徴的に表れ て い る場面を母親に見て もら
い なが ら説明する こともあ っ た｡
な お援助方針に つ い て は, 子 どもの 発達の 経過を見な
が らその 都度見直した｡ 結果的に指導期間は大きく4 つ
の 時期に分けられ た の で , そ れ ぞれ の 時期に お ける援助
の 方針を Table l に示す｡
Table 1 M児に対する援助方針
最終的 な目標
1 . 友だ ち と遊 び の イ メ ー ジ を共有 し な が ら仲良く遊 び, 充実 感や 達成感 を味わ え る
2. 物 の 貸 し借りや挨拶 . 仲間入りの 場面 で は, 状況 に応 じて 適 切な や り とり が で き る
3. 困難な 場面 に で あ つ て も, 工 夫 し た り ね ば り 強く取り組 む な ど して 対処 で き る (か ん し や く
を起 こ さ な い)
第Ⅰ 期 : 4月中旬 - 6月 中旬 で き る喜 び を表現 し, 仲間 と遊び の 達成感 を分か ち合 う
個別指導 5回 自分 なりの 見通 しを持 つ て 活動 に 取り組む
観察 . 保育 5回 遊 び の イ メ ー ジを他者 と共有す る
第 Ⅱ期 : 7月中旬 - 9月中旬 自分 の 意思 や要求 を二 語文 . 三語 文で 相手に伝え る
個別指導 4回 順番を意識 し なが ら楽 し く遊 ぶ
観察 . 保育 4回 落 ち着 い て 紙芝居 を見 た り相手 の 話 を 聞く
第 Ⅲ期 :10月中旬 - 1 1月 中旬 物を介 し て 相手 と関 わ り な が ら, 制 作 した物 で 楽 しく遊ぶ
個別指導 3回 場面 に応 じ た適切 な こ と ば で , 物 の 貸 し借り や 仲間入りをす る
観察 . 保育 3 回 イ メ ー ジをふ く ら ませ なが ら手遊 び を楽 しむ
第Ⅳ 期 :11月中旬 - 3月上旬 物を介 し て 相手 と遊 び の イ メ ⊥ ジを共有 し, 制 作 した物 で 楽 しく遊ぶ
個別指導 5回 集団 で 遊 びの ル - ル を 意識 し なが ら ご つ こ遊 び を楽 しむ




本研究で は平成11年度 (Ⅲ11.4 - H 12.3) の 援助の 経過
を報告する｡ 相談室に おける個別指導は17回, 幼稚園 へ
の 訪問は16回行 っ た｡ ま たM児の発達の 経過を知るた め
に , H12.1下旬にK-A B C と KI D S を再度実施 した o
個別指導の 経過
個別指導で は, 行動 プ ロ グ ラ ミ ン グが苦手なM児に対
し て , 自発的な行動を育て たり, 活動 に 見通しを持たせ
るような援助を行 っ た｡ 当初は内容が唾味な質問や次々
に尋ねられる過剰な質問に対し て は即座に オ ウ ム 返しを
する ことが多か っ た ｡ ま た制作活動が思うよう に い かな
い とか ん し ゃ くを起 こすこ ともあ っ た｡ そ こ で , ｢紙の
ど こ で も書い て い い よ｣｢こ こ に緑を引い て , こ こ ま で
切ろうね｣ など, 自分で活動を選択したり, 見通しを持 っ
て作業に取り組めるような援助を行 っ た｡ 作業 で失敗 し
て か ん し ゃ く を起 こ し て しま っ た場合に は , ｢もう1 つ
つ く っ て い い よ｣ ｢まだ大丈夫だ よ｣ な ど, M児を安心
させ たりま だ完成で きると い う見通 しを持た せ る よ うな
ことばか けを行 っ た. ま た安}L､感を高める ため に , セ ラ
ピ ス トが身体接触を行い , 頑張 っ た点を で き るだけ誉め
るよう に した｡
ま た , 幼稚園で順番を守れなか っ た り, 他の 子どもた
ちが 一 斉 に手洗い場に殺到したとき に ど こ に並ん で よ い
の かわか らな いと いう場面が観察された｡ M児の 同時処
理能力が低い ことか ら考えると, 空間 の 中で 位置関係を
把握する ことが苦手で あると考え られる｡ そ こ で ゲ ー ム
や制作活動の 中で , 川頁番を意識させ るような場面をで き
るだ け設定する よう に した ｡ 個別指導の経過をTable 2
に示す｡
第 Ⅲ期か らは, 園生活で必要な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を
促すため の 社会的 ス キ ル訓練を導入した｡ 初め は紙芝居
を用い て 友だ ち に話しか ける場面を見せ なが ら, 仲間入
り の方法を説明した. 徐 々 に ロ ー ル プ レ イ を導入して 学
生たちが友だ ちの 役を演じ, 挨拶, 仲間入り , お もち ゃ
の取り合い に よる ケ ン カ の場面など で , どの よう に話せ
ばよ い かを体験す る機会を設けた｡
第 Ⅳ 期で は, 言語的な指示に従 っ て ル ー ル を守 っ て楽
しむゲ ー ム を導入した｡ M児が ル ー ル を 理解 で き て い な
い場合に は, 実際 に身体を動かしなが らそ の 場面で適切
な行動を体験で き る よ う に , ロ ー ル プ レ イ の 要素を取り
入れた｡
幼稚園で の 発達の 様子
幼稚園で は, ①他児と の関わりを育て る, (診身辺処理
の 自立を促す , (参道動技能を育て ると い う3 つ の 支援を
行 っ た｡ 他児と の 関わり に関し て は, 当初 は砂場など他
児の そば で 別の 遊びをして い るか , 遠 くか ら傍観して い
るだけ で あ っ た ｡ そ こ で , セ ラ ピ ス ト が M児の 遊び に加
わ る, M 児を別の 遊び に誘う, 他児とM児の 遊びを媒介
して遊び の イ メ ー ジを共有で きるような援助を行う , と
い う段階を踏ん で援助を行 っ た｡ そ の結果, 友だ ちか ら
の 身体接触や ことば で の 誘 いか け に関心を示したり , 自
分か らも行動や ことば で 働きか けるよう に な っ た｡ し か
し第IV期 で は最終目標で あ る, 他者と イ メ ー ジ を共有し
て遊びなが ら達成感を味わう段階まで に は到達して い な
い ｡ 遊び の イ メ - ジ を共有 しよう と様々 な活動を行 っ て
い る段階で あ ると い える｡ 幼稚園で の発達の 様子と支援
の経過を Table 3 に示す｡
ま た, 主 セ ラ ピ ス トが幼稚園を訪問する こと で , 担任
保育者はM児の 自閉性障害の特徴を徐々 に 理解 し, 園内
で の M児 に 対す る関わ りが良好に な っ て い っ た｡ 保育者
に近い位置に 座席を決め, 一 斉 に指示を出した後に M児
に対し て はもう 一 度個別に話しか けたり , 何 をし て よ い
かわか らずに迷 っ て い る とき に は ｢ 0 0の と ころか ら始
め たら?｣｢これ は × × に 使う ん だ よ｣ と見通 しを持た
せ るよう な助言を した り, と き に は ｢ 自分で考え て ごら
ん｣ と自己決定を促すような ことばかけが増え て い っ た｡
心 理所見
(1)K - A B C 前回と同様に 認知処理尺度の みを実施 し
た｡ た だ しM児の年齢が5歳に達したため , 同時処理尺
度の 下位検査は前回と異な っ て い る｡ 検査 の 前 にM児が
参加者の 名札づく り に 固執 した ため に20分 ほ どを費やし
て しま い , 数唱ま で を行 っ た だ け で残り の検査は次回に
行 っ た｡
5歳2 ヶ月25 日時点で の下位検査の S S と発達年齢は,
手 の 動作 (SS-10,5:0), 絵 の 統合 (S S-12,6:3), 数
唱 (SS-5, 3:6), 模様 の 配列 (SS-12,6:0), 語 の 配列
(S S-9,4:9), 視覚類推 (SS-19,10:3), 位置さ が し
(SS- 12,5:9) で あ っ た ｡ 総合尺度で は, 継次処理尺度
88±10, 同時処理尺度125±10, 認知処理過程尺度99±
10で あ っ た ｡ 継次処理尺度に 比 べ て 同時処理尺度が有意
に高くな っ て お り , 認知能力の ア ン バ ラ ン ス が疑われ る｡
非言語性能力は126±10で あ っ た ｡ な お プ ロ フ ィ ー ル を
見ると, 継次処理尺度で は平均S S-8 で , 手 の 動作(+),
数唱(W), 語 の配列(+) で あ っ た｡ 同時処理尺度 で は
平均 SS= 13.75で , 視覚類推(S)で あ っ た ｡ I(-A B Cの
プ ロ フ ィ ー ル を Fig
･
u r el に重ね て示す｡
検査結果だけを見ると数唱は前回よりも低下して いる｡
た だ し検査前にM児が別の 活動に取り組ん で い た こ とを
考えると , こ れ は集中力が既に限界に達 して い たためと
考え られ る｡ し たが っ て 継次処理能力が本当に低下して
い た の か どうか は不明で ある ｡ こ れ に対し て 同時処理能
力は明らか に向上し て い る ｡ 前回は5歳未満で あ っ た の
で魔法の 窓と顔さがしを実施したが , こ れ はM児が検査
用異に十分集中して い なか っ た こ ともあ っ て , 顔さが し
は極端に 低か っ た｡ 魔法の 窓 に は継次処理能力の 要素も
含まれ て おり , 顔 さが しは自閉性障害児に は苦手な課題
で あ っ た ｡ しか し今回は視覚類推の得点が非常 に高く ,
図形 の 関連を読みとる能力の 高さが うかがわれ た｡ し た
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る ことがわかる ｡ 本来自閉性障害児は同時処理能力の 万
が 一 般的に 高く, 今回はM児の 認知処理 の特徴をよく反
映した結果と な っ た と考え られる ｡
検査 に対 して は興味を示 し, う まく で きなく て も初回
の とき の よう にか ん し ゃ くを起こす こ とはなか っ た ｡ 模
様 の配列で は, 前回は で きな いと騒い で途中で 中断して
しま っ た が , 今回は机の上だ け で模様の構成がで きな い
と感じると , イ ー ゼ ル の 見本に パ ズ ル を重ねなが ら配置
を考えるな ど, 工夫 しなが ら取り組む姿勢が見られ た｡
前回の 検査で顔さが しの 得点が低か っ た の は, M 児 の
同時処理能力が低い ため な のか , そ れ以外の 要因で あ っ
た の か を確認するため に , 顔 さがし の課題を数問実施し
た ｡ 今回は正しく答え る こ とが で きた の で , 人 に対する
関JL､が高ま っ た ためか , 課題が理解で きる よう に な っ た
か , い ずれ の 理由か で正答で きるよう にな っ た と考え ら
れ る｡
(2)K IDS 5歳2 ヶ月時点で の 各領域の 発達年齢 は,
運動 (3:2), 操作(4:4), 理解言語(6:0), 表出言語
(3:4), 概念(4:6), 対子 ども社会性(2:3), 対成人社
会性 (2:6), し つ け(4:0) 食事(2:5) で あ っ た｡ 総合
発達年齢3:9, DQ76で あ っ たo KID Sの プ ロ フ ィ ー ル
を Figu re2 に重ね て示す｡ Figu r e2 か らわかるように ,
理解言語に顕著な伸びが見られ る｡ ま た操作, 表出言語,
対子ども ･ 対成人社会性もやや伸びが見られる｡ したが っ
て 全体と し て は DQが 向上 し て い る｡ 概念 に つ い て は
前回と全く変化がなか っ たが , 理解言語が向上して い る
ことを考え ると, や はり言語的な知識が増えて い る こと
は確か で あ ろう ｡ 一 般 に発達遅滞児の DQ は は ぼ同じ
レ ベ ル を保 つ こ とを考えれ ば, DQが向上した こと は発
達支援の 効果と見なす ことが で きる｡
(3)総合的な所見 K-A B Cに おける同時処理能力の 高
さ と KID Sに お ける理解言語の 高さ を考える と , M児
の 知的能力 はか なり 向上して い ると い える ｡ K - A BC
を実施する際に は , 検査者の 指示に従 っ た り課題に答え
る態度に は明らかな変化が見られ , そ れが得点の 向上に
つ なが っ た も の と考 え られ る ｡ こ れ は K ID Sに おけ る
対成人社会性の著し い 向上とも整合して い る｡ 他者と コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と ると い う態度を習得し, 言語理解
能力が高ま っ た ため に 会話が成立するよ う に な っ た｡ 自
閉的な傾向は残 っ て い るが , 大人を媒介とすれば集団生
活で の 適応がか なり向上 して い ると考えられる ｡
6
. 考 察
本研究で は, 約 1年間にわ たる個別指導と幼稚園で の
訪問指導を行 っ た結果, 対象児の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
刀, 自 己統制能力の 向上が見られた｡ こ れ はプ レ イ ル ー
ム に お ける行動観察, 幼稚園に おける行動観察, 心理検
査の 結果か ら明らか で あ る｡ 特 に プ レ イ ル ー ム で は M児
か ら の発話が増え , 言語的な指示に よるゲ ー ム に も参加
で きるよう に な っ て き た ｡
ま た読み聞かせや手遊び ･ 歌など で も, 当初は集中で
きずに セ ラ ピ ス ト の方を向い て い なか っ た り , 席 を離れ
て前 に 出て き て しまう こ ともあ っ た が, 徐 々 に最後ま で
聞 い て い られるよう にな っ た｡ 幼稚園で も , 保育者の話
をある程度聞く ことが で き, 言語的な指示古手も従えるよ
う に な っ た｡
乳幼児期から の 療育相談で は, 個別指導を行わな い統
制群法を用い る こと は で きな い の で, 果た して 本当に指
導が有効で ある の かを判定する こと ば難し い ｡ しか した
とえば , 発達性表出性言語障害児に対する個別の 言語指
導を行 っ た小林(1995)の 事例で は, 対象児の転居に よ っ
て 指導が中断して い た半年間に は顕著な言語発達は見ら
れなか っ た こ とが報告され て い る｡ し たが っ て , ある程
度客観的な指標で発達の 向上が示され て い れ ば, 個別指
導を中心とした発達支援の 効果が あ っ た と認め て よ い で
あろう｡ 本研究で は, K ID S を用い た母親に よ る評価に
お い て , M児は言語面と社会性の面で顕著な発達を示し,
発達指数が上昇した｡ 一 般 に発達指数は短期間で大きな
変動はな い と考え られ る の で , 発達支援の効果があ っ た
も の と考えられる ｡ 実際 に個別指導の場面で はM児の か
ら の 発話が増え , セ ラ ピ ス ト と意思の疎通がかなり で■き
るよう にな っ た ｡
本研究で は, 幼稚園に定期的に セ ラ ピ ス トが訪問する
こと に よ っ て , 担任 の保育者がM 児に合わ せ た援助がで
きるよう になり , M児は幼稚園生活の 流れを理解し, 見
通 しを持 っ て 行動で きるよう に な っ た の で , か ん し ゃ く
を起 こすことが はと ん どなくな っ た o ま た , 母親 カ ウ ン
セ リ ン グで も毎回の セ ッ シ ョ ン の 経過を報告書に よ っ て
説明したり , 実際の 子ども の様子を ビ デ オ で 見て もら い
なが ら, 家庭で の関わり方に つ い て の助言を行 っ て き た｡
こ の よう に , 専門的な相談機関だ けで なく , 子 どもが日
常生活を送る家庭や幼稚園 ･ 保育所な どと連携し, 周囲
の大人が自閉性障害の認知の特徴を理解で きる よ う に支
援する ことが必要で ある｡ 子どもが状況を理解し, 自ら
動けるような環境を設定する こと に よ っ て , 高機能自閉
性障害を持 つ幼児は , 社会生活に かなり適応で きる こと
が本事例から示され たと い えよう｡
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